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CAMİLERİMİZ ANSİKLOPEDİSİ®
HACIBEY CAMİİ
İzmir'de, Topaltı mektebi karşısında- 
dır. 1880’li yıllarda inşa edilmiş olup 
kare plân üzerine taş ve tuğladan 
yapılmıştır. Tek kubbeli ve tek mina­
reli bir camidir. 1886 yılında ölen ca­
miin bânisi Hacı Bey de adını taşı­
yan camiin avlusunda gömülü -bu­
lunmaktadır.
HACI HÜSEYİN CAMİİ
İzmir'de, Başdurak caddesi üzerin­
dedir. 1602 yılında Hacı Hüseyin ta­
rafından yaptırılmış olup 1188 yılın­
da Ahmed Sald Bey adında bir ha­
yırsever tarafından esaslı biçimde 
tamir ettirilmiştir. Tek minareli ve 
tek kubbeli olan Hacı Hüseyin Camii, 
dükkânlar üzerine bina olunmuştur.
HACI KASIM CAMİİ
Trabzon’da, Hacı Kasım semtlndedir. 
Kare plân üzerine taştan inşa olun­
muştur. Dört duvar üzerinde yükse­
len büyük kubbeli -bir camidir. 1531 
yılında Trabzon Defterdarı Hacı Ka­
sım tarafından yaptırılmış olup bâni- 
sinin adıyla anılmaktadır. İlk yapı 
ahşap olduğundan daha sonra Trab­
zon Valisi Haznedar Süleyman Paşa 
tarafından yenlbaştan yaptırılmıştır. 
-Mihrabı ve minberi sadedir, tek mi­
narelidir.
HACI MAHMUD CAMİİ
İzmir’de ikinci Beyler Sokağındadır. 
Bânisinln adını taşıyan cami taş ve 
tuğladan bina edilmiş olup çatısı ah­
şap ve tek minarelidir. Tarihî ve mi­
marî bir değeri bulunmamasına rağ­
men semtin ihtiyacına cevap ver­
mektedir.
HACI YAHYA CAMİİ
Manisa II merkezindedir. 1474 yılın­
da Hacı Yahya Bey tarafından yap­
tırılmış olup bânisinin adıyla anıl­
makta ve tanınmaktadır. Kare -bir 
plân üzerine bina olunmuş tek mi­
nareli küçük fakat güzel bir camidir.
HALİL RAHMAN CAMİİ
Urfa’nın en ünlü camiidlr. Onyedin- 
ci yüzyılda yapılmış olup önündeki 
mermer havuzla pek güzel bir man­
zume teşkil eder. Camiin önündeki 
bu mermer havuz, bir kanalla, Ayn-ı 
Zeliha adı verilen 1500 metrekarelik 
-bir göle bağlanmaktadır. Bu göl kut­
sal bir anlam ve değer taşır. Nemrut 
adındaki zalim ve gaddar hükümdar 
tarafından ateşte yakılma cezasına 
çarptırılan Hazret-i İ-bralrm yü-ksek 
bir tepe üzerinde kurulan mancınıkla, 
ovada tutuşturulan dev bir ateş yığı­
nına atılmıştı. Ancak Tanrı, bü ateş 
yığınını o anda serin suların kay­
naştığı bir göl haline getirmiş ve sev­
gili kulu bu göle düşerek kurtulmuş­
tu. Hükümdar Nemrut’un aüzeller aîi- 
zeli kızı Zeliha da Hazret-i İbrnö!m’e 
ilk inananlar arasındaydı. Onun ya­
kılmasına davanamavan Zel!-ha da 
kendini ateşe atmış, bövlece o gö­
lün yanında hemen ikinci b !r aö| 
meydana gelivermişti. O günden beri
Istanbulda Adalar ilçesinin en güzel camii olarak bilinen Büyükada «Hamidiye» camii...
bu iki gölün suları -birbiriyle kaynaş­
maktadır. Bu nedenle bu yanyana 
-çifte gölden oluşan büyük göle 
«Ayn-ı Zeliha» adı verilmiştir. Göl ve 
havuz balıkla doludur. Nemrut’un 
yaktırdığı ateşin külünden vücut bul­
duklarına İnanılan bu -balıklar da kut­
sal bir anlam taşır halkın gözünde.
Bu nedenle onları tutan ve yiyenlerin 
derhal öleceklerine inanılır. Havuz ve 
-göl kenarında bu -balıklara dtılmak 
üzere haşlanmış nohut satılır. Ba­
lıkları bununla beslemek de büyük 
sevap sayılmaktadır. Halil Rahman 
Camii, arabesk bir mimarî üslûbun- 
dadır. Üc kubbesi ve köşeli bir mi­
naresi vardır. Camiin iki yanında taş 
sütunlardan revaklar yer alır. Cami 
«Peygamberler diyarı» adıyla anılan 
Urfa’nın en güzel ve en büyük cami­
lerinden biri, hatta birincisidir.
HALİSEFENDİ CAMİİ
İstanbul’un Kadıköy yakasındadır. 
Göztepe tren istasyonu yakınındaki 
camiin 1902 yılında semt sakinlerin­
den havırsever bir zât olan Tütüncü 
Halis Efendi tarafından yaptırıldığı 
bilinmektedir. Tek kubbeli ve tek mi­
nareli küçük fakat pek güzel bir ca­
midir. -Göztepe Camii diye de anıl­
maktadır.
HAMİD CAMİİ
Çorum II merkezindedir. Çarşı için­
de, Çöplük adıyla anılan mevkide, 
1561 yılında Hüseyin oğlu Rüstem 
Bey tarafından yaptırılmıştır. Çorum’ 
un en güzel camilerinden biri olarak 
tanınır. Muzaffer Paşa tarafından 
yaptırılan minberi bir sanat şaheseri 
değerini taşır. Bu minber, onu yaptı­
ran kişinin adına izafeten «Muzaffer 
Paşa Minberi» adıyla da anılır.
HAMİDİYE CAMİİ
-Bileclk'in Söğüt Ilçesindedir. Osman- 
oğulları’nın Anadolu’da yerleşip Ka- 
yı aşiretinden bir devlet şekline dö­
nüştükleri bu baba ocağının anısına 
hürmeten 1904 yılında II. Sultan Ab- 
dülhamid tarafından yaptırılmıştır.
Kare bir plân üzerine bina olunan 
cami, bânisinln adına İzafeten «Ha­
midiye Camii» olarak anılmıştır. Kü­
çük, fakat pek güzel bir camidir.
HAMİDİYE CAMİİ
İstanbul'da Büyükada’dadır. Adalar 
ilçesinin yalnız en güzel camii olmak­
la -kalmayıp ayni zamanda en eski 
camilerden de biridir. II. Sultan Ab- 
dül-hamid tarafından yaptırıldığı İçin 
«Hamidiye Camii» olarak anılmakta­
dır. Küçük olmasına rağmen güzel 
mimarisiyle göz ve gönülleri okşa­
yan bir camidir.
HAMİDİYE CAMİİ
-İzmir’de, Karantina caddesi üzerin­
dedir. 1879 yılında II. Sultan Abdül- 
hamid tarafından yaptırıldığından bu 
adla anılmaktadır. Bina taştan ve 
barok tarzında yapılmıştır. Kubbeli 
bir son cemaat yeri bulunmaktadır. 
Tek minareli ve tek kubbeli bir cami 
olup güzel bir görünüşü vardır.
HAMZABEY CAMİİ
Bursa’dadır. Çelebi Sultan Mehmed’ 
in Başveziri olan Bavezid Pasa’nın 
-kardeşi Hamza Bey tarafından yap­
tırılmıştır. Muradiye Camii’nln küçük
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İzmir'in en eski ve en büyük camilerinden biri olan ve 1575 yılında OsmanlIlar tarafından yaptırılan «Hisarönü» camii...
Konya’da Karamanoğulları zamanında (1421) yaptırılan «Hasanbey» mescidi
bir modeli olarak gösterilir. Önce 
mescid olarak inşa edilmiş, 1615 yı­
lında minber konulmuştur. Tek mi­
nareli olup minberi sadedir, ¡'ki bü­
yük kubbeden başka küçük revak 
kubbeleri olup son cemaat yerinin 
üzeri açıktır. Camiin hangi yıl ya­
pıldığı kesinlikle bilinmemektedir. 
Hamza Bey’in camiin avlusundaki 
mezarının kitabesinde 1599 tarihi o- 
kunmakta olduğundan camiin bu ta­
rihten kısa b ir süre önce yapılmış 
olması muhtemeldir.
HANDANAĞA
MESCİDİ
İstanbul'da Halic’in Hasköy semtin- 
dedir. Handan Ağa tarafından yaptı­
rıldığı için bânisinin adını taşır. Kü­
çük ve mütevazı bir mescit olup mi­
marî ve tarihî bir değeri bulunma­
maktadır. Halk arasında «Kuşkon­
maz Mescidi» adıyla da anılmakta­
dır.
HAŞAN KETHÜDA 
CAMİİ
Adana’nın en güzel camilerinden bi­
ridir. Klâsik devir (1501-1703) cami 
tipinin Adana’da görülebilen tek ör­
neği olması bakımından ayrıca önem 
ve değer taşır. Pîri Paşa’nın beyliği 
zamanında (1558) Abdullah oğlu Ha­
şan Ağa adına varlıklı bir zât tarafın­
dan yaptırılmıştır. Haşan Ağa, Ra- 
mazanoğulları’nın hizmetinde oldu­
ğundan «Haşan Kethüda» adıyla a- 
nılmıştır. Ulucami inşaatına nezaret 
ederken oradan arttırdığı inşaat mal­
zemesiyle bu camii inşa ettirdiği söy­
lenir. Ve Pîri Pasa, kendi camiinden 
arttırılan malzemeyle bu camiin yap- 
tırıldıâını öârenince aazaba gelip Ha­
şan Kethüda’nın basını vurdurtup 
gövdesini avluda bir çukura gömdür-, 
düğü bilinir. Haşan Kethüda’nın me­
zar taşı yoktur. 1814 yılında büyük 
bir onanma tâbi tutulan camiin ona­
rım ve plânlarının ünlü Türk mimarı
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Mimar Sinan tarafından yapıldığı bi­
linir. Cami, kare bir plân üzerine bi­
na olunmuştur. Mermerden yapılma
minberi ve mihrabı pek güzeldir. Ya­
rım yuvarlak bir niş şeklindeki mih­
rabın üstü stalâktlklerle, etrafı si­
yah ve beyaz mermerlerden oluşan 
geometrik şekillerle bezenmiştir. 
Minber de ayni şekilde siyah-beyaz 
mermerlerle bezenmiş bulunmakta­
dır. Kuzey duvarı bitişiğindeki müez­
zin mahfili de pek ilgi çekici bir gö­
rünüş arzetmektedir. Ahşap olan bu 
mahfilin zarif oyma tezyinatı ile renk­
li kalem işleri dikkati çekmektedir. 
Camiin tek şerefeli olan minaresi sa­
de ve olgun bir görünüş arzeder.
HAŞANPAŞA 
CAMİİ
İstanbul'da, Kadıköy yakasının Sö- 
ğütlüçeşme semtindedir. Bahriye Nâ­
zın Bozcaadalı Haşan Paşa tarafın­
dan 1900 yılında yaptırılmış olup bâ­
nisinin adıyla anılmaktadır. Kare plân 
üzerine bina olunmuş tek minareli 
güzel bir camidir. Oldukça kalabalık 
bir cemaate sahiptir.
HASANAĞA
CAMİİ
Trabzon’da, Mumhane önündedir. 
1552 yılında Semerkantlı El Hac 
Reis-i Kurra’dan Haşan Ağa tarafın­
dan yaptırılmış olup bânisinin adıyla 
anılmaktadır. Kare plân üzerinden 
taştan inşa edilmiş olup çatısı ah­
şap, üzeri kiremitle örtülüdür. Mah­
fili sonradan ilâve olunmuştur. Tek 
minareli olup mihrabı ve minberi sa­
dedir.
HASBEY
MECİDİ
Konya’dadır. Karamanoğlu Mehmet 
Bey zamanında Hacı Hasbeyoğlu 
Mehmet Bey tarafından 1421 yılında 
darülhüffaz olarak inşa ettirilmiştir. 
Selçuklu mimarisinin tüm karakteris­
tik özelliklerini taşıyan bir yapıdır. 
Cephesi Türk taş işçiliğinin nefis ör­
nekleriyle süslü olup çinilerle süslü 
mihrabı da fevkalâde güzeldir. Tuğ­
la örme ilginç bir kubbesi vardır.
Kayseri il merkezinde bulunan Selçuklu eseri «Hunat Hatun Camii».
Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa tarafından 1734 yılında yaptırılan «Hekimoğlu 
Ali Paşa Camii»...
HASEKİ CAMİİ
İstanbul'da Cerrahpaşa semtlndedir. 
Kanunî Sultan Süleyman'ın, Avrupa­
lIların Roksana adıyla andıkları ha­
sekisi (çocuklu eşi) Hürrem Sultan 
tarafından yaptırılmıştır. Mimar Si­
nan’ın eseridir. Bina, imaret, darüş- 
şlfa, mektep, çeşme ve sebilden İba­
ret 'bir külliye halinde 1538 yılında 
yapılmıştır. Cami esasında tek kub­
beli İken, 1612 yılında I. Sultan Ah- 
med tarafından, hasıl olan lüzum ü- 
zerine, bir duvarı yıktırılarak iki sü­
tuna istinad ettirilen ikinci bir kub­
beli kısmın ilâvesiyle tevsi edilmiştir. 
İstanbul'un en güzel canilerinden bi­
ri olup yüce mimarının zevk ve usta­
lığı daha ilk bakışta göz ve gönülleri 
çekmektedir.
HASIR CAMİİ
Milâs’tadır. 1737 yılında Abdülaziz 
Ağa adında hayırsever bir zat tara­
fından yaptırılmıştır. Halk arasında, 
bânisinln adına İzafeten «Ağa Camii» 
de denmektedir. Küçük ve sade bir 
mimarisi olmasına rağmen güzel gö­
rünüşüyle dikkati çekmektedir. Vak­
tiyle bu camiin önünde yirmi odalı bir 
de medresenin bulunduğu bilinmek­
tedir.
HATUNİYE MESCİDİ
İstanbul’da, Fındıklı’da Güzel Sanat­
lar Akademisi karşısında idi. Beyler­
beyi Ahmed Paşa’nın eşi Perlzat Ha­
tun tarafından 1599 yılında yaptırıl­
mıştı. Bu nedenle «Perizat Hatun 
Mescidi» adıyla da anılan: tarihî ve 
mimarî bir değeri bulunmayan, ancak 
yörenin en eski mescidlerinden biri 
olarak bilinen bu mescid, 1956 yılın­
da yolun genişletilmesi ameliyesl sı­
rasında yıkılmıştır.
HATUNİYE CAMİİ
İzmir’in Tilkilik semtinde, Anafarta-
lar caddesi üzerindedir. Hicrî 1150 
tarihinde Yusuf Çavuşzâde Hacı Ah­
med Ağa’nın annesi Tayyibe Hatun 
tarafından yaptırılmıştır. Ahşap ça­
tılı ve tek minareli olan camiin daha 
sonraki yıllarda esaslı bir onarım 
gördüğü payelerinden anlaşılmakta­
dır. Küçük fakat güzel bir camidir,
HATUNİYE CAMİİ
Manisa il merkezindedir. 1490 yılın­
da, II. Sultan Bayezld’ln oğlu Şehin- 
şah’ın Manisi Valisi bulunduğu sıra­
larda annesi Ayşe Hatun adına yap­
tırdığı camidir. Güzel bir mimarisi 
vardır. Manisa’nın bellibaşlı güzel 
camilerinden biri olup kare bir plân 
üzerine kesme taştan bina olunmuş­
tur.
HATUNİYE CAMİİ
Kahramanmaraş il merkezindedir.
Yavuz Sultan Selimin annesi Şem- 
slmah Hatun tarafından yaptırılmış­
tır. OsmanlI cami mimarisinin güzel 
bir örneğini teşkil etmektedir. Kah­
ramanmaraş’ın en güzel camilerin­
den biri olarak dikkati çekmektedir.
HAZRET-İ SÜLEYMAN CAMİİ
Diyarbakır’dadır. 1115 yılında Ebul 
Kasım tarafından yaptırılmıştır. Halk 
arasında «Kale Camii» adıyla da a- 
nılmaktadîr. Yörenin en eski cami­
lerinden biri olup yapımından bu ya­
na geçen sekiz yüzyılı aşkın süre I- 
çinde gördüğü çeşitli onarıcılarla o- 
riiinal yapısından çok şeyler kaybet­
mesine rağmen yine de değişik mi­
marisiyle dikkati çekmektedir. Diyar­
bakır’ın yalnız en eski değil, ayni za­
manda en ünlü camilerinden biridir.
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA CAMİİ
İstanbul’da, Davutpaşa semtlndedir. 
I. Sultan Mahmud ve III. Sultan Os­
man devirlerinin sadrazamlarından 
Hekimoğlu Ali Paşa tarafından 1734 
yılında yaptırılmıştır. Mimarı Ömer 
Ağa’dır. Kare bir plân üzerine bina 
olunan camiin mihrabı çıkıntılıdır. 
Merkezî kubbe, altı pilpâyeye müs- 
tenid dört kemer üstündedir. Bunu 
beş yarım kubbe çevreler. Hünkâr 
mahfell, sol cephededir. Son cemaat 
yerinin duvarları, Tekfur Sarayı ima­
lâthanesinin nefis çinileriyle bezen­
miştir. Camiin avlu kapısı üstünde 
fevkâni bir kütüohane. yanında da 
camiin bânisl Hekimoalu Ali Pasa'nm 
türbesiyle bir de sebil bulunmakta­
dır.
HIDIRLİK CAMİİ
Çorum il merkezindedir. Hazret-I 
Peygamberin yakın arkadaşlarından 
ve ona yürekten İnanıp hizmet eden­
lerden Suheyb-I Rûmi'ye izafeten Hı- 
dıroğlu Hayreddin Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Zamanla ve özellikle 
şiddetli depremlerle harap olan cami 
bir süre bakımsız kalmıştır. Çorum­
lu olan Beşiktaş Muhafızı Yedi-Sekiz 
Haşan Paşa'nın, Padlşah’a Suheyb-i 
Rûmi’den bahsetmesi üzerine bu ko­
nuya büyük önem veren II. Sultan 
Abdülhamld’in emir ve fermanıyla 
harap durumdaki Hıdırlık Camii ona­
rılarak bugünkü şekline getirilmiştir. 
Cami tek minareli olup üzeri çatıyla 
örtülü bulunmaktadır.
HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ
İstanbul’un Fatih ilçesinde, Keçeci­
ler Caddesi üzerindedir. Hazret-i Mu- 
hammed tarafından Veysel Karanî’ye 
hediye edilmiş olan hırka-i şerif İs­
tanbul'a getirildiğinde, bu kutsal e- 
manet Fatih civarındaki kârglr ve to­
nozlu bir binada muhafaza altına a- 
lınmıştı. Sultan Abdülmecid, bu bina­
nın karşısında 1850 yılında güzel bir 
cami inşa ettirerek kutsal emaneti o- 
raya nakletmiş ve bu nedenle cami, 
«Hırka-I Şerif Camii» adıyla anılmış­
tır. Sekiz köşeli bir plân üzerine inşa 
olunan cami tek kubbelidir. İçindeki 
yazılar, devrin büyük hattatı Mustafa 
İzzet Efendi'nindir. Renkli taşlardan 
mozayik İşlemeli minberi, mihrabı ve 
kürsüsü birer sanat şaheseri değe­
rindedir. Mahfellerl ve Hünkâr Dai­
resi de vardır. Camideki Hırka-i Şe­
rif Ramazan aylarında ziyarete açıl­
maktadır. Camiin bulunduğu semt de 
bu kutsal binanın adıyla anılmak­
tadır.
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HIZIRBEY CAMİİ
İsparta'nın Eğridir ilçesindedir. Sel­
çuklu eseri güzel bir cami olup mina­
resi özellikle ilgi çekicidir. 32 metre 
yüksekliğindeki minaresi taş örme 
bir kemer üzerine oturtulmuş olup 
altından yol geçmektedir. Bu Türki­
ye'deki camilerin hemen hiçbirinde 
görülmeyen ilginç bir özellik arzet- 
mektedir.
HIZIRBEY CAMİİ
KIrklareli il merkezindedir. İlin en es­
ki camilerinden biri olup 1407 yılında 
Hızır Bey tarafından yaptırıldığı bili­
nir. Bânisinin adıyla anılan bu ca­
miin küçük, fakat gözleri okşayan bir 
mimarisi vardır. Kare plân üzerine 
bina olunmuş tek minareli bir cami­
dir.
HİSARÖNÜ CAMİİ
İzmir'in en eski ve en büyük camile­
rinden biridir. Bu camiin İzmir'in Os­
manlIlar tarafından fethinden 160 yıl 
sonra, 1575'te inşa edildiği bilinmek­
tedir. İzmir'i saran şehir surlarının 
buraya uzandığı zamanlarda inşa 
olunduğundan «Hisarönü» adıy­
la anılmıştır. Hisarönü camii, bugün 
İzmir'in en hareketli alış-veriş mer­
kezinin ortasında kalmış bulunmak­
tadır. Güzel bir de şadırvanı vardır.
HOBYAR BEY CAMİİ
İstanbul'da, Sirkeci’deki Büyük Pos- 
tahane binasının hemen arkasında­
dır. Hobyar Hoca'nın 1473 yılında 
yaptırmış olduğu bu cami. Yeni Pos- 
tahane binasının inşaası sırasında 
bu yapının mimarı Kemaleddin Bey 
tarafından yeni baştan yapılırcasına 
restore edilmiştir. Çinilerle kaplı du­
varları ve değişik âlemli minaresiy­
le camiler şehri İstanbul'un en de­
ğişik görünüm arzeden en güzel ca­
milerinden biri haline getirilmiş bu­
lunmaktadır. Küçük, fakat pekgüzel 
bir camidir. Cemaati de hayli kala­
balıktır.
HOCA HALİL CAMİİ
Trabzon'da, Pazarkapı semtindedir. 
Kare plân üzerine kesme taştan bina 
edilmiş olup çatısı ahşap ve üzeri k i­
remit örtülüdür. 1515 yılında, Kanunî 
Sultan Süleyman'ın hocası bulunan 
Hoca Halil Efendi'nin adına bina o- 
lunmuştur. 1896 da yıkılan camiin ye­
rine, semtin ileri gelenlerinden Hatip- 
zâde Hoca Emin Efendi tarafından 
yeniden yaptırılmıştır. Ayni zaman­
da camiin hatipliğini de yapan Hoca 
Emin Efendi, bu yeni camiin plânını 
da kendi eliyle çizmiştir. Bu nedenle 
«•Hatip Camii» adıyla da anılır. Daha 
sonraları Kalkanoğlu Hafız Ahmed 
Efendi 42 yıl süreyle bu camide i- 
mamlık yaptığından «Hafızahmed
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Camii» de denilmektedir. Minaresi 
pek güzeldir.
HOCA KASIM MESCİDİ
İstanbul’da, Haliç'teki Balat semtin­
de bulunan Kasım Gürani mahalle 
sindedir. 1835 yılında Hoca Kasım 
tarafından yaptırılmış olup bânisinin 
adıyla anıldığı gibi «Meydancık Mes­
cidi» diye de anılır. Mimarî değeri 
olmayan küçük, fakat güzel bir bi­
nadır.
HOCAPAŞA CAMİİ
HORASAN CAMİİ
İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 565. so­
kaktadır. 1882 yılında camî. Hacı Ali 
Bey adında bir hayırsever tarafından 
yaptırılmıştır. Cami, kare plân üze­
rine inşa edilmiş olup çatısı ahşap­
tır. Tek minaresi vardır ve tuğladan 
örülmüştür.
HOŞKALEM CAMİİ
Bahriye nazırı Haşan Paşa tarafından 1900 yılında yaptırılan «Haşan Paşa
Camii»...
İstanbul’da, Saraçhanebaşı’ndadır. 
Belediye Sarayı'nın tam arkasına 
rastlayan küçük bir cami olup 1486 
yılında inşa olunduğu kitabesinden 
anlaşılmaktadır. Kare bir plân üzeri­
ne bina olunmuştur. Tek minarelidir. 
Üstü çatı ile örtülü bulunmaktadır.
HUNAT CAMİİ
Kayseri il merkezindedir. Kayseri ili­
nin en eski camilerinden biri olup 
1237 yılında Selçuklu hükümdarı Gı- 
yaseddin Keyhüsrev’in annesi Mah- 
peri Hatun tarafından yaptırılmıştır. 
Selçuklu cami mimarisinin tüm özel­
liklerini arzeden güzel yapısıyla dik­
kati çekmektedir. Hunat Camii, Kay­
seri il merkezinin Kağmpazarı mev­
kiindedir.
HÜSAMBEY CAMİİ
İstanbul'un Fatih ilçesinin Kırkçeş- 
me mahallesinin Kovacılar Caddesi 
üzerindedir. Şeyhülislâm Sunullah 
Efendi tarafından 1612 yılında yaptı­
rılmıştır. «Sunullah Efendi Camii» ve 
«Tezgâhçılar Camii» gibi adlarla da 
anılmaktadır. Bulunduğu mahalleye 
adını vermiş bulunmaktadır. Neden 
Hüsambey Camii adıyla anıldığı bi­
linmemektedir.
HÜNKÂR CAMİİ
İstanbul'da, Sirkeci’dedir. Fatih Sul­
tan Mehmed'in hocalarından Hoca 
Sinan Paşa tarafından yaptırılmış­
tır. İstanbul’un fethini izleyen yıllar­
da inşa edilen camilerden biridir. 
Hocapaşa Camii, bulunduğu mahal­
leye de adını vermiş bulunmaktadır. 
Kare bir plân üzerine bina olunmuş 
tek minareli bir camidir. Yapılışından 
sonra çeşitli yıllarda tamirat görmüş­
tür.
İstanbul'da, Fatih’de «Hırka-i Şerif Camii»...
Bakınız: AĞALAR CAMİİ (Topkapı 
Sarayı)
Hürrem Sultan tarafından 1538 yılında yaptırılan «Haseki Camii»...
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